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Redlitz Mihály cs. kir. szabad Künyvnyomó Intézetében.
— — Rettiquias — *— —* —
Condidimus terra  * moestasque sacravimus Aras 
Nunc ultro ad cineres f y s i u s  — \
Adsumus
Vfrg. Aeneid. Lib. «,
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Tisztes kormányzód, bártfai MíVsa —- kesergj! 
Tiszta napodra sötét gyászt vont a’ sors, keserű.lett 
Kelyhe reményednek; gyászba borultak egek. 
Eltűnt Kormányzód , óh ! drága reményed örqjír? , 
E ltűn t, már az örök álom ölébe merült. £ 
Hetvenedik munkás éltének megszakad éve,
Mert elszegte redős Atropos élte koráty 
És őtet soha vissza kesergye se kérheted ijnmár 
A lszik, nem nyílnak már soha sem szemei 
így azon a’ ki soká virítandó Mú’s a ! lakodnak 
Talpköve v o lt, mélyen néma üregbe rogyott, 
ügy. vesz ez életnek disze boldogsága ’s reménye 
Hervadoz , eltűnik még csak alig születik 
Oh MúJsam ! ha te fontolod áldott lelke erényit:
Az még kétszeresen megszomoritja szived; 
l\agy bölcs és igaz és többeknek előtte szelídebb 
Mint csuda fénycsillag tűnt le előled atyád;
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Mindegyiken ritkán vagyon ennyi sok angyali erkölcs’
Életet és örömet gyenge szivedbe lehelt.
A’ hit is a’ tudomány G á s p á r  esetén keseregnek,
Érzi ez &’ ke ttő , mit nyere bő kegyiből;
Illy drágán becsülendő kincset nemde sirathatsz
Méltán ? — Gyászba borulj bártfai Mú’sa teh á t!
És a’ mint szoktad neve napját nyájasan ülni:
Úgy sírj eszmélvén gyászi csapásira is.
Óh de nem illendő magas égre kiáltani Mú’sám !
A’ mikor elhivatott szent koszorúra atyád ;
Ám de ha á’ birák‘ szeiitebb furája az égbe
Őt koszorúra1 líív á : tisztéletünk oda száll,
Mindnyájan mély: hálafohásszal utánna kiáltsuk:
Elnöke mú’sáknafc ’s hiv szeretője va lá l;
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Élted pályáját mindég gyakoroltad erényben
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Kormányzóid:! V  békén húnysz Öéök álom’ ölén: 
Nyugodj hát csend béke ’s reményünk5 angyala ; nálunk
Emléked szivünk tiszteletébe marad.
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